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本研究では次のレーザレーダを用いた．仕様は周波数 10Hz，分解能 0.5 度，




















ーザレーダから移動物体までの距離が 5m 以内，5m 以上 20m 未満，20m 以上





距離 歩行者 二輪車 車両 
5m 以内 98% 86% 79% 
5m 以上 20m 未満 100% 80% 78% 
20m 以上 50m 未満 100% 58% 70% 
List1.1：認識結果 
 
結論と課題 
レーザレーダに制限したデータから歩行者，二輪車，車両を認識することが
できた．課題として距離による誤認識と複数の歩行者が纏まって歩行する場合
の誤認識があげられる． 
